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摘要 
 
近几年某县政府投资呈井喷发展，项目逐年增多，而负责管理结算审核的
财政项目预算审核中心因为人手有限，在各参建单位监督管理环节，存在着很
多难点，急需一套投资项目结算审核管理信息系统加强这方面的工作，提升工
作效率与质量。 
某县政府投资项目结算审核系统是高扩展性与开放性的系统，我们将管理
平台构建在基于 ORACLE数据库管理系统、支撑中间件、应用软件的 J2EE三
层架构上。系统以目录服务为基础，包括了用户管理、组织管理、授权管理、
配置管理、Web 服务管理等功能，以及提供统一的数据接口和应用程序、Web 
service 接口等。在设计和实现过程中，为了更加理想的达到预定目标，确保系
统的各项能力，系统选用了开放的架构技术、先进的硬件配置、实用的使用功
能以及先进的安全技术，以保障软件用户的实用、高效、安全的系统需求。 
本系统的实现可以很大程度上满足业务流程需求，大大提高了工作效率，
完成软件设计目的。本系统主要的功能特色为： 
(1)充分利用系统平台设定不同用户的分权限管理操作； 
(2)实现项目信息的在线录入与共享，同时提供查询、打印和数据导出功能； 
(3)通过系统自动计算功能实现对交办项目设定完成期限，实现倒计时提
醒、催办、延期申请、查询统计等功能。 
 
关键词：结算审核；信息系统；财政项目 
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Abstract 
 
As in recent years, the projects of government investment has increased 
quickly,And budget audit center as a responsible for managing the content of 
financial project for county ,because of limited by staff workers,its led to many 
difficulties to supervision and management aspects inevery units.so,There are 
much-needed a system of management to improve the work in investment project 
audit settlement . 
Systemof the settlement audit witha county government investment project is a  
high expansion and opennesssystem .We will manage to build a platform based on 
ORACLE database management system, supporting middleware and application 
software on a three-tier J2EE.System-based directory services, including user 
management, organizational management, authorization management, configuration 
management, Web services management and other functions, as well as to provide a 
unified data interface and applications, Web service interfaces.In order to reach the 
intended target and ensure that the capability of the system In the design and 
implementation process .System selected an open architecture technology, advanced 
hardware configuration, use of functions and advanced security technology.In order 
to protect software users have practical, efficient and safe system requirements. 
The system implementation can be a large extent to achieve the business process 
requirements,Its difficult to complete without the system , system can greatly 
improved the work efficiency and completed the software design objective. The 
system features mainly for:  
(1) Making use of the system platform set of different users in order to limit the 
power of management operation.  
(2) For sharing the functionof project information online, provides query, and 
print or export data. 
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(3) With the system automatically calculating function implementation of setting 
the deadline for complete the project of entrusted to handle , achieve when reminded, 
reminders, the extension applicationand provides query statistics function. 
 
Keywords：Billing Audits; Information Systems; Financial Project 
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第 1章绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
工程竣工结算是指施工企业在所承包的工程全部完成经验收后，与投资方
进行的价款结算。而政府投资项目，则根据相关规定应由同级财政部门负责审
定。《浙江省政府投资项目预算管理办法》第二十二条明确规定，工程价款结
算报告应当经项目业主及其主管部门审核后，报县级以上人民政府财政行政主
管部门审定；未经审定的，不得结算价款，不予付清资金，不得办理工程竣工
验收手续。工程结算办理的准确性直接与财政部门的投资支出的准确性以及财
政资金使用的合理性相结合。 
由于专业及人员的限制，目前各级财政基本都是通过政府购买中介服务形
式予以付费委托各中介机构进行审核，而财政部门则负责对审核过程的监督及
管理。根据当前政策，政府又进一步加强了要求政府购买服务的要求，中介机
构作为政府以外社会力量为政府提供有偿的服务，应该说是以后政府体制改革
的一项重要举措，也是进一步加强预算管理，为政府瘦身奠定基础。 
如此一来，在目前的政府投资项目结算审核体制中，则形成了财政负责监
督、中介负责具体审核、建设单位与施工单位参与结算审核过程的一套审核体
系与制度，也是本系统的主要管理及参与对象。政府投资建设项目工程交(完)
工验收后，建设单位督促施工单位尽快提交工程结算，经建设单位初审后及时
向财政部门报审工程结算。财政部门接收完整资料后委托至具有审核资质的中
介机构审核。 
随着经济社会快速发展，财政职能不断深化，公共财政理念已入人心，财
政管理模式转型势在必行。浙江省委省政府高度关注浙江省数字财政建设，在
出台的《关于大力推进数字财政建设的若干意见》中提到，建设以财政业务及
其相关数据的集聚、共享和利用为核心的数字财政是财政管理模式实现“三大转
变”的必然选择[1]。一是数字财政的建设有利于快速发展打通从中央至地方政府
的信息通道，更加便于各项基础数据的统计与分析，为中央出台各项决策提供
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有效的参考依据。二是数字财政的建设更加简化各项数据的收集与共享，为财
政提高服务品质，提升工作效率提供基本平台。三是数字化财政建设有利于财
政预算管理体制的改革，数字化建设可以提高预算信息化程度，为更好的理财、
用财提供服务。因此，数字化财政的建设既源自于财政发展的内在要求，也是
财政管理转型的必然选择。为了提高结算审核效率，必然将与数字财政建设相
结合。 
1.1.2 研究意义 
政府性投资项目是指政府资金用于民生及公共基础设施建设的固定资产投
入。政府性投资项目备受社会各界和舆论的高度关注，这些项目在发挥经济效
益的同时，也发挥着巨大的社会效益。但是，由于政府投资项目的特殊性, 工
程结算审核是财政投资评审的一部分，是对工程造价控制的最后一环，能否做
好财政投资建设项目的结算审核工作，关系到财政资金使用效率和项目造价控
制的好坏。同时，政府投资项目结算审核工作直接关系到已完工项目价款结算
的及时性与准确性，同时也关系到农民工工资与社会稳定问题。目前，某县财
政项目预算审核中心因为投资项目很多，人手有限，在委托中介与施工单位监
督管理环节，存在着很多难点，重复劳动工作量大，故急需一套投资项目结算
审核系统加强这方面的工作，提升工作效率。 
1.2 国内外研究现状 
在前几年，根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》(中
办发【2002】17号)、《电子政务工程技术指南》(国信办【2003】2号)等文件，
我国普遍所定义的信息化管理项目大体是指以计算机、通信技术以及其他现代
信息技术为主要手段的信息网络建设、信息应用系统建设和信息资源开发等新
建、扩建的工程项目。近年来，由于硬件与网络技术的不断发展，社会对于软
件的行业需求不断扩大，许多新生的业务软件、办公软件如雨后春笋般生长壮
大直至成熟完善。特别是办公软件的出现在很大程度上提高了日常的办公效率，
对于软件普及化发展具有里程碑的意义。回归到本次设计系统来说，国外由于
各项职能体制不同，暂不予探讨其研究。就国内而言，目前各大政府部门都在
根据本级政府部分的办公需求研究开发与其配套的办公软件或管理系统平台，
以达到提高办公效率与提升服务质量的目的。本次设计实施的管理系统是基于
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审核业务委托第三方中介这一工作事项展开，各地的做法都不一样，但根据了
解，部分地方也已陆续开发出了一些适应本地财政业务习惯的流程软件，但目
前均无法直接采用或参考。为了更加适应业务的办理，故在本系统开发前，充
分了解了部分地方的审核管理模式，也吸取了各地的开发经验与教训。在整体
财政系统的数字化财政建设指导意见中，由于本次设计的管理系统无统一实施
规范，故并未纳入数字化财政的建设方案中，也未列入财政部的金财工程中[2]。 
虽然金财工程提出的时间比较早，同时在金财工程上花了较大人力物力，
但可以看出，金财工程主要还是重点考虑预算及支付业务，至于在在政府投资
项目结算审核管理领域，目前还没有统一标准的规定以及一套适应地方需要的
管理办公平台。但随着国家对于信息化工作的高度重视，随着软硬件及网络配
套的成熟，我相信，软件的统一标准、统一建设必然是县市必然要经历的阶段。
但目前，审核管理信息化管理发展仍十分缓慢，远不能满足日益增长的信息化
项目的建设管理需求。一方面主要是较为全面的信息化审核管理平台软件的开
发，需要投入大量人力物力财力，一般不发达县市的各种设施相对落后，人才
缺乏，不可能独立开发相关软件，甚至不能独立使用相关软件，在软件的使用
推广上存在较大问题[3]。二是目前各地审核工作从流程到制度都存在不一致性，
无法采用统一开发统一使用模式，故导致了开发类似软件的积极性与实效性不
高。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1研究内容 
本文主要研究如何将目前需通过人工完成的审核流程及各项操作通过信息
管理系统缩短流程时间，提高流程运转质量，以提高工作效率并减少重复劳动。
需要重点研究的内容有： 
(1)研究如何充分利用信息化技术减少无效工作。主要研究人工操作流程中
最为耗费工作量以及低级重复劳动的工作内容，比如目前实际操作中的电话通
知可被自动短信通知取代，目前项目资料逐一发送可被用户自动下载取代。 
(2)研究如何通过信息管理系统提高结算审核时效。审核时效过长一直是目
前难以解决的瓶颈问题，主要原因为各环节沟通脱节，未能及时跟进。本次主
要研究如何在软件内留下操作过程记录并及时通过短信通知下个流程的操作对
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象，达到各用户及时沟通与操作，提高审核时效。同时规定了每个流程的操作
时限，对于超出流程操作时限的，则可进行提醒或处罚。 
(3)研究如何通过信息管理系统提高结算审核质量。 
(4)研究如何通过信息管理系统提高服务质量。 
1.3.2 组织结构 
论文分为六章。 
第1章为绪论。本章主要阐述了论文的选题依据、研究其背景和意义，描述
国内外关于本课题的研究现状，简要说明本论文的主要研究内容、所用的研究
方法以及本论文所采用的组织结构。 
第 2 章为系统相关技术介绍。本章主要介了绍系统开发的主要采用技术和
系统采用的部分开发工具，特别是系统采用的软件架构技术、开发模型等内容。 
第 3 章为系统分析。本章主要是在调查现行系统的基础上，根据系统的各
种建设需要，合理分析系统的业务办理流程、各项功能需求、软件安全方面的
需求和软件性能方面的需求。 
第 4 章为系统设计。本章主要描述了系统的主要设计原则、系统的主体架
构设计、系统的各项功能设计、数据库结构设计和系统所需的性能设计。 
第 5 章为系统实现。本章主要描述了系统的开发环境、系统的主要实现界
面、系统各类模块的详细设计和逐步实现的过程。 
第 6 章为总结与展望。本章主要是总结论文的主要的研究工作内容，简要
描述系统的核心模块主要功能，同时分析论文在目前尚未解决的一些问题。 
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